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Laman sosial penulis barn-barn inidisesakkan dengan beberapa sa-habat berkongsi video lakonan
taktik meniru dalam peperiksaan yang
diamalkan di Jepun.
Memang diakui ada taktik yang di-
paparkan pernah digunakan sebilangan
kecil pelajar ketika menduduki pepe-
riksaan di universiti atau lebih dikenali
sebagai 'toyol' dalam kalangan pelajar.
Namun, kecanggihan teknologi kini
pastinya membuatkan tugas guru dan
pengawas peperiksaan lebih mencabar
dalam membongkar taktik moden serta
licik yang diguna pakai generasi muda
celik IT untuk aktiviti tidak bermaruah
itu.
_ Jika dulu pen 'James Bond' disisip
helaian kertas formula,. hirisan pema-
dam atau pakatan sulit berkongsi ja-
wapan antara taktik lapuk yang mudah
dikesan pengawas peperiksaan. Bagai-
manapun, pula dengan kaedah canggih
. Gen-Xmasa kini?
Jumlah pelajar meniru melonjak
Minggu lalu, Polis Thailand mengada-
kan sidang media untuk membuka ker-
tas siasatan terhadap lima suspek yang
menipu peperiksaan bagi permohonan
kemasukan kolej perubatan, pergigian
dan farmasi di Rangsit University, Da-
erah Pathum Thani.
Berdasarkan akhbar tempatan The
Nation, peperiksaan dibatalkan sebaik
sahaja penyelia dewan mengesan tiga
calon menerima jawapan untuk soalan
peperiksaan terbabit menerusijam pin-
tar.
Dua suspek pula dikesan menggu-
nakan cermin mata pintar berkamera
untuk merakam soalan ill kertas pe-
periksaan dan menghantamya secara
tanpa wayar terus ke internet untuk
dibantu tutor masing-masing.
Walaupun pihak polisbelum menge-
nakan dakwaan ke atas suspek bagi
Tidak kira jika kita tak
bena rka n mereka bawa
telefon, jam tangan
pintar atau sebagainya






Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni),
Universiti Putra Malaysia
menjalankan siasatan terperinci, ia mer mampu menghapuskan liputan te-
menjadi petunjuk tahap serius kesa- lekomunikasi secara sementara dan ka-
lahan dan tindakan undang-undang ke mera cerv termaju yang mampu me-
atas suspek menipu serta meniru dalam ngenal pasti riak wajah serta emosi
peperiksaan. . pelajar dalam skop yang luas.
Di Amerika Syarikat contohnya, Dart- Namun, benarlah kata Timbalan Naib
mouth College menggantung 64 pelajar Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alum-
disyaki meniru, pada .tahun lalu, ma- ni), Universiti Putra Malaysia (UPM),
nakala pada 2014 University of Georgia .Prof Datuk Dr Mohammad Shatar Sa-
melaporkan (i()3 aktiviti penipuan pe- , bran, yang juga pakar Sosial Malaysia,
periksaan dengan 70 peratus daripa- menegaskan langkah seperti itu tidak
danya mengaku salah. . akan berhasil.
Skandal penipuan peperiksaan turut Katanya, walaupun pelbagai bentuk
berlaku di Harvard pada 2012 yang me- bahan atau teknologi digunakan untuk
nyiasat 12$ pelajar mengambil pepe- menyekatnya, pelajar yang mahu me-
riksaan akhir kelas kerajaan, selain kes niru pasti mencari jalan atau kaedah
dilaporkan di Stanford University; Ups- licik yang sangat kreatif dan sukar di-
.tate Medical University New York, Duke' kesan.
University dan Indiana University. "Tidak kira jika kita tak benarkan
mereka bawa telefon,jam tangan pintar
atau sebagainya saya::yakin ia tetap tidak
akan menyelesaikan masalah ini.
"Saya 'juga setuju tindakan undang-
undang diperketatkan, selain melaksa-
nakan tindakamtatatertib dengan tegas
supaya pelajar akur meniru jelas men-
jadi kesalahan besar," katanya.
Justeru, hasrat penulis membongkar
rahsia yang sudah sekian lama terbuka
itu bukanlah untuk memberi idea
menggalakkan aktiviti tidak bermaru-
.ah, cuma berharap pelajar sedar dan
berhenti mempeIjudikan masa depan
mereka dengan meniru.
Perketat undang-undang
Selain telefon pintar, pelajar dikesan
menggunakan cermin mata pintar, jam
pintar, berkomunikasi antara calon pe-
periksaan menggunakan bluetooth-ea-
rbuds, penggunaan iPod nano dan pel-
bagai lagi.
_Berdasarkan pengalaman penulis
menghadiri pameran teknologi termaju
antarabangsa, diakui ada beberapa per-
alatan dan perkakasan yang boleh di-
gunakan untuk menghalang aktiviti li-
cik penipuan peperiksaan.
Antaranya, penggunaan signal-jam-
don kaedah yang digunakan pe/ajar Rangsit University, Daerah
ni untuk menjawab peperiksaan yang didedahkan Polis Thailand.
